





况。而煤炭行业的信息化现状是 : 信息化程度普遍较低 , 大多数煤
矿仍处于人工统计汇总的阶段 , 加上机构不断调整 , 职能不断变
换 , 工作人员不能相对稳定 , 企业的统计不全或断档 , 致使统计汇
总口径不一 , 数据不全 , 信息收集效率不高 , 统计过程中人为失误
较多。












行抽取样本 , 并根据样本制表 , 而化验人员通过样本表对相关成
份进行化验 , 得出某单位某煤种的化验报告单。最后再将所有单
位的化验报告单交给统计科 , 由他们负责分类统计 , 汇总 , 如各单
位的扣水 , 扣矸 , 加权水分 , 加权灰份等的计算。虽然统计科有专
门的统计软件 , 但整个流程仍存在以下弊端 :
(1)重复性的劳动。化验人员填写一次数据 , 等化验报告单送









根据以上分析 , 一方面 , 为了避免重复性劳动 , 必须设计一种
系统 , 将质量检验和质量统计整合在一起 , 这样制表人员负责制
表 , 化验人员根据制表上的化验号 , 录入相应的化验结果 , 而统计
部门只需到查询和统计界面就可以汇出所要的数据。另一方面 ,





流程 , 统计质量检验数据需要重量信息 , 而质量检验科不知道重
量信息 , 他们只负责制表和化验 , 重量信息是地磅房下班时交于
统计科。所以整合的一个难点就是如何既不让化验人员录入重量
又不让统计人员录入重量 , 也就是自动获取地磅房的数据。
综 上 , 该 系 统 应 具 备 的 特 点 是 : 自 动 获 取 重 量 , 自 动 判 定 煤
质。该系统的主要功能模块分为 : 数据录入模块 , 数据查询和汇总
模块 , 基础数据维护模块 , 用户权限分配模块 , 系统维护模块。系
统的功能模块如图 1:
图 1 质量管理系统功能模块图
其中基础数据维护模块包括 : 下载重量信息 , 煤质自 动 判 定
标准维护等。
3 系统实现
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摘要: 针对煤炭公司质量检验和质量统计的分析研究 , 设计了煤炭智能化质量管理系统 , 该系统整合了质量化验和质量统计 , 不仅实
现了煤炭行业质量和计重的自动关联( 质计关联) , 而且可根据公司下达文件为各矿井设定煤质判定标准 , 并根据化验人员录入成份值自
动判定煤质等级。
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Abs tract:The intellective quality manage system is in the research of quality test and statistics of coal industry, which makes quality test sys-
tem and quality statistics integrated into one system. the whole system not only makes quality manage related with measure system, but can auto-
matically decides the grade of coal based on the number inputted by test member, according to standards drawn up by company for every mine
department.
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3.1 自动获取重量信息
质量管理系统所实现的自动获取重量是当化验 人 员 选 择 矿
井单位 , 日期 , 煤种时自动关联相应重量信息。为实现这种功能 ,
需要获取地磅房的重量信息。如果直接从地磅房数据库查询重量




段时间内的 , 大大缩短了搜索时间 , 便于化验人员工作。实现自动
获取重量信息 , 可分为三个步骤 :
























按照公司要求 , 质检部门需在地磅房下班时 , 抽取当天 各 矿
井的样本 , 并检验此样本的质量来反映该矿井当天送往发运站煤
质情况。化验样本成分需要几个小时 , 地磅房通常下午 5 点左右
下班 , 如果一次化验 , 那么质检人员就需要加班处理 , 所以需分时
间段进行质量化验。目前他们采用下午 3 点前抽取一次样本进行








分别在时间控件和单位下拉控件 , 煤种下拉控件的 onchange
事件绑定相应的重量函数 , 这样当化验人员选择不同时间 , 不同
单位和不同煤种时 , 控件的 onchange 事件就会按照条件关联相应
的重量信息。
3.2 自动判定产品
自动判定产品分下面两步实现 : 第一步 煤质自动判定维护的
实现 ; 第二步 根据用户设定的标准判定煤质。
(1) 煤质自动判定维护的实现
根据其公司文件规定 , 煤质判定主要依赖于煤的灰份含量和
硫含量 , 煤质等级一般是根据灰份划定 , 但有些特殊等级需要限
定其硫含量 , 例如最高等级粉煤 ( 特优煤 ) , 若其含硫量超过限定
值则降为下一等级 , 即优质煤。另一方面 , 公司对于有些矿井所制
定的标准不同 , 所以需要制定不同标准。为实现上述规定 , 一方
面 , 质量管理系统设定了成分优先级 , 首先根据灰份设定煤质等
级 , 再按需要设定含硫量上限。另一方面 , 采用划分标准组的方
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